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,,S EWAKTUsaya
berkhidmatdi
bidang haiwan
kesayangan
dahulu, selalunya
laiwan yang dibawa ke klinik
alah kucing,anjing, arnab,
lamster, tikus belanda, iguana,
liar, beruk dan kambing.Se-
nuanya mengujakan!"
Kerana sukakan haiwan
erutama kucfng"oaii:anjing7"'
nembuatkan anak kelahi-
an Kota Bharu, Kelantan ini
nenyatakan,minatlah yang
nendorong dia berkecimpungdi
lidang veterinar.
"Bukan sayasaja malah ibu,
;eorangsuri rumah dan bapa,
lesara tenterajuga sukakan
:ucing.Kami pernah memeli-
lara 11kucing yang semuanya
lari jalanan;' cerita Dr Maizatul
\zlinaAbetMulok, 31.
Kini setelah berkhidmat
;ebagaidoktorveterinardi
ohor Bahru dan Kluang, lohor,
!namtahun pengalaman kerja
udah dikumpulnyatermasuk
lidang haiwan ternakan lembu,
:ambing,bebiri serta haiwan
.esayangan.
Kerjayadi bidang veterinarse-
ng disalah erti oleh kita semua.
:amaiyang menyangka,doktor
eterinarcuma merawat lembu
Ian kambing saja.
"Apabila berjayaditerima
lasuk ke bidang perubatan
eterinardi UniversitiPutra
1alaysia,baru saya tahu ada
anyak lagi bidang veterinar
li yang membuka mata saya
lengenai pelbagaijenis dan
aka haiwan;' katanya.
Skop doktor veterinarsangat
luas. Doktorveterinarjuga terba-
bit dalam pemeriksaan maka-
nan (dari sumber haiwan) yang
kita makan seperti daging dan
susu. Pihak veterinarantaranya
perlu membuat pemeriksaan
bermula dari ladang, ke rumah
sembelihan sehinggalah pem-
prosesan makanan itu sendiri
yang perlu mengikutstandard
HACCP supaya ia selamat untuk
manusia.
"Di bidang rPakmal pula,
pihak veterinarjuga membuat
pehleriksaan ~ada~ampel
haiwan (hidup atau mati) untuk
mencegah penyakitberjangkit
sama ada daripactahaiwan
ke haiwan atau dari haiwan ke
manusia (penyakitzoonotik).
"Bidang veterinar ini agak
luas[Kaml m.empunyaicabang
anatomi, fisiologi, histologi,
radiologi veterinar,kesihatan
haiwan ternakan, kesihatan
haiwan kesayangan,farmakolo-
gi, patologi, bakteriologi,virologi,
pembedahan, hidupanliar dan
akuatik (ikan dan hidupan
akua).
"Setiap bidang ini pula
ada banyak lagi cabang keci!.
Tetapi seorang doktor veterinar
biasanya akan menjurus kepada
satu-satu cabang di mana dia
akan menjadi pakar bagi bidang
terbabit;' katanya.
Di samping memerlukan mi-
nat dan kesungguhan,bolehkah
seseorang veterinaritu tidak
menyukaibinatang?
"Rasanya mustahi!.Seseorang
veterinar itu perlu menyukai
haiwan bagi mengenalitabiat
dan perangainyasebelum boleh
melakukan rawatan.Bolehkah
seorang doktor pediatrikmenja-
di doktor kanak-kanak sekiranya CABANG LUASmDr Maizatul sebagai jurubius ketika pembedahan kucing.
ERLUmmengambil sampel kloaka itik.
dia tidak sukakan kanak-kanak?
"Ini bermakna untuk berada
di bidang ini seseorang itutidak
boleh mengatakan ia adalah se-
suatu yangterpaksa dilakukan;'
katanya.
Menurutnya,haiwan kesayan-
gan seperti kucing dan anjing
juga mendapat penyakitseperti
demam dan selesema. Pada
kucing, ia dipanggil selesema
kucing. Pada anjing ia dipanggil
kennel cough dan parainfluen-
za. Setiap satunya berpunca
daripada bakteria atau virus yang
berlainan;' katanya.
Sekerap mana haiwan kesa-
yangan perlu diperiksa kesiha-
tannya?
"Sekiranya haiwan itutidak
mempunyaimasalah serius,
biasanya ia boleh dibawa ke
klinik haiwan satu atau dua
bulan sekali.
"Jika sakit yangserius, mung-
kin perlukan rawatan harlan
atau mingguan.Klinik haiwan
kesayanganbiasanya mempuny,
tempat untuk meletakkan haiwa
mereka sepanjang rawatanjika
diperlukan;' katanya..
Haiwan juga seperti bayi,
memerlukan suntikan khas pad,
peringkatusia mereka yang
dipanggil vaksin.
Kebiasaannya, kucing dan
anjing akan cerai susu pada
umur lapan minggujadi masa
yangsesuai untukvaksin ialah
ketika umurnyatujuh hingga
lapan minggu.Sekiranyaterlalu
awal diberikan vaksin, antibodi
dalam susu ibu akan menyebab-
kan vaksin yangdisuntik tidak
berfungsi.
"Jika dikira daripada konteks
anjing dan kucing, memberikan
apa saja makanan kepada
haiwan peliharaan adalah cara
yangtidak benar sama sekali.
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Bidang tugas Dr Maizatul
juga meliputi penyakit menge-
nai haiwan.
''Adasesetengah penyakit
yang boleh berjangkit kepada
manusia. Lazimnya,ia lebih
mudahberjangkit kepada
mereka yang lemah tahap
keimunan badan seperti kanak-
kanak, bayi,orang tua, ibu
mengandungdan pesakitAids.
"Contohnya,Toxoplasmosis
pada kucing boleh menjangkiti
manusia jika kitatermakan
makanan yang tercemarden-
gan najis kucing yangdijangkiti
atau melalui tangan kita yang
tersentuh najisnya.Toxoplas-
mosis boleh menyebabkan
keguguranpada wanita me-
ngandung;'katanya.
Oleh itu, menurutnya,penting
untuk kita membasuh tangan
sebersih-bersihnyaselepas
kita menyentuhhaiwan apa
sekalipun.
"Bagi mereka yang berpenya-
kit lelah, bulu kucing biasanya
mempunyai habuk dan sel
mati yang boleh menyumbang
kepada serangan lelah itusen-
diri.Tetapipenyakitselesema
dan batuk kucingtidak boleh
menyebabkanselesema dan
batuk kepada manusia.
"Pada anjingpula, ada
penyakitrabies yang boleh
berjangkitkepada manusia
melalui air liur atau gigitan.
''Tetapipenyakit ini jarang
berlaku di negara kita buat
masa ini.Sebab itulah pen-
yeludupan anjing dari negara
jiran atau negara luar perlu
dibanteras kerana walaupun
anjing itu mungkindaripada
baka yang baik dan murah,
tahap kesihatannyatidak
diketahui kerana tidak melalui
pihak kuarantin.
"Ada lagi satu penyakitkulit
yangdisebabkan oleh fungus
yangjuga boleh menjangkiti
manusia iaituSporotrichosis
pada anjingdan kucing.
"Sila buat rawatansegera
sekiranyakucing atau anjing
anda mengalami masalah ku-
rap kemerahanyang berair dan
anda juga mengalamisimptom
yangsama;' katanya.
TerangDr Maizatul,pada
lembu dan kambing, penyakit
brucellosis boleh menyebabkan
keguguran pada lembu dan
kambing, yang menyebabkan
kerugiandan bahaya penyakit
zoonotik kerana penyakit ini
boleh menjangkitimanusia.
"Brucellosis menyebabkan
sakit send; dan otot,de-
mam yang berulang serta
kemandulan pada manusia.
la boleh dicegah melalui
saringan darah ternakan setiap
dua kali setahun dan saringan
darah sebelum atau selepas
import..
"Penyakitkaki dan mulut
pada lembu dan kambing men-
datangkan kerugiandaripada
segi ekonomi penternak.Cuma
jangan risau kerana ia tidak
sama dengan penyakittangan,
kaki dan mulut pada kanak-
kanak keranavirusnyaberbeza;'
katanya.
matkan kos ke klinik veterinar.
"Perbuatan ini boleh men-
yebabkan keracunan pada
kucing kerana hati kucingtidak
mempunyaienzimyang boleh
mencernakan ubat itujadi, ia
boleh menyebabkannyaberkum-
pul dalam sistem badan dan
merosakkan hati.Jika lambat di-
rawatatau kerap diberikan ubat
demam terbabit, kucing boleh
mati akibat keracunan;'katanya.
Ramai yangsayangkanhaiwan
dan suka memelihara haiwan,
tetapi tidak tahu cara pemeliha-
raan yang betul.
"Harus diingat, memelihara
haiwan adalah untukseumur
hidup.Apabila anda membuat
keputusan untukmemelihara
seekor atau lebih haiwan, maka
tikirkan ia sentiasa memerlukan
perhatian anda, tidak kira ia
adalah kucing,anjing, lembu,
kambing, ikan, kuda dan haiwan
lain.
"Andatidak boleh memelihara
haiwan, kemudian bila rasa
tidak menyukainyamaka anda
mengabaikannya.la adalah
makhluk yangbernyawadan
tidak boleh dilayanseperti objek.
Sayangilah haiwan anda dan
jalankan tanggungjawabsebagai
manusia yang mempunyai
akal tikiran yangsempurna;'
katanya.
PELAJARIILMU PELIHARA HAIWAN ... ramai yang sayang dan
suka pelihara haiwan tetapi tidak tahu cara pemeliharaan yang
betul.
SAYANG ...bersama kucing kesayangannya, Oni.
"Jika kita memberi anjing dan
kucing makan nasi, ia sama se-
perti kita memberi lembu makan
ikan dan daging sedangkan
itu bukan makanan mereka.
Kucing dan anjing memerlukan
daging dan ikan (sumber protein,
kalsium dan fosforus), bukannya
nasi iaitu sumber karbohidrat;'
katanya.
Menurutnya,setiap binatang
mempunyaiperbezaantersendiri
dan tidak boleh disamakan.
"Susu juga sering disalaher-
tikan kepentingannyapada
haiwan. Susu yang diminum oleh
manusia ialah susu lembu yang
sudah diproses atau disterilkan.
"Ia bolehdiberi minum cuma
jangan dalam kuantitiyang
banyak dan kerap kerqnaboleh
menyebabkancirit-birit.Secara
peribadi, sayatidak mengga-
lakkan pemberian susu kepada
kucing dan anjing kecuali jika
• terpaksa dalam kes anak kucing
yang kehilangan ibu.
"Saya cadangkan anda mem~
beli susu gantian khas untuk
anjing dan kucingyang ada dijual
di kedai haiwan peliharaan atau
klinik haiwan.
"Adajuga pemilik yang mem-
berikan ubat demam manusia
kepada kucingtanpa bertanya
kepada doktorveterinarterlebih
dulu, semata-mata untuk menji-
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Jat rawatan,berimakananyangsesuai
